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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
 
 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah dengan cepat, tanpa usaha 
yang keras. 
 Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya. 






Peralatan listrik yang umumnya dikendalikan secara manual akan menjadi 
kendala ketika pengguna lupa mematikannya saat berada di luar rumah sehingga 
dibuatnya sistem ini diharapkan agar pengguna dapat mengendalikan sekaligus 
memantau perangkat elektronik termasuk lampu dan juga kebocoran gas dari jarak 
jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. 
Sistem pada alat ini dibuat dengan menggunakan library Android Fast 
Networking untuk melakukan request melalui jaringan internet dan website 
Teleduino bertindak sebagai server yang menghubungkan aplikasi dan alat yang 
digunakan yakni Arduino. Pengguna baru dapat melakukan request ke server 
setelah terkoneksi dengan server. Agar dapat terkoneksi pengguna harus 
memasukan API Key pada kolom khusus yang akan muncul apabila aplikasi baru 
pertama kali dipasang. Server juga akan memberikan feedback ke pengguna jika 
terjadi kerusakan pada lampu yang akan dinyalakan. Nilai feedback diperoleh dari 
keluaran sensor arus ACS712 yang dipasang pada alat sebagai pendeteksi 
peralatan listrik. Sedangkan feedback kebocoran gas sensor menggunakan sensor 
gas MQ-6. 
Setelah melewati pengujian terjadi kendala pada perancangan sistem yaitu 
tidak berhasilnya mengimplementasikan sensor arus ACS712 sehingga nilai yang 
akan dikirim ke aplikasi sebagai feedback untuk mengetahui perangkat elektronik dan 
lampu yang terpasang dalam keadaan menyala atau mati tidak dapat dilakukan. Namun 
untuk keseluruhan sistem tetap dapat beroperasi dengan baik seperti lampu dan 
socket yang bisa dikontrol (nyala dan mati) melalui tombol switch, memantau 
kebocoran gas yang membaca nilai sensor gas serta adanya notifikasi ketika 
terjadi kebocoran gas (sensor mendeteksi adanya zat gas). 
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